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●花部，前田爾氏が一ケ刀皆測であるのは自他共に喜ばしい事で，かくの如きは長年
の湖測に於でも極めて稀な事であるが，然し又なかなか努力の要する事でもある・恐
らく，終日の曇天なるも時々雲の切間から瞬間的に陽光のもれる折を断へす注意され
たといふやうな日が，幾日かあつた事であらう・
